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SUMARIO
Secretaria Militar.
Traslada acordada del C S. de G.* y M. sobre intervención del Jefe
de E. M. de km departamentos en el despacho de causas por delitos
militares, profesionales y la Estadistica.
Personal.
Inclusión en el escalafón de aspiramtes á peneión de la Placa de S Her
menegildo dei C.de N. D. E .Fiol, y los de F D. F.Loygorrf, D.S.
Cortés y Com. de La de M. D. E. López. —Concede 2 meses de li
cencia por enfermo al T. de N. D. M Sanjuán —Idem idern al de
igual clase i). .) A. Escobar.—Destina áFerrol al T.V. D. E. Ran
caño, Capeltanes Mayores D . V. Torres y D. L Padrino y exce
dencia forzosa del 2.° C. D. J. Guinea.—Destino á Cartagena de
los primeros Capellanes D. J. P . Biesa, D. A . Sanchez y D P.
González.—Negando abono de gratificación de cargo al Cribo de mar
de la Capitanía de puerto de Ferrol J. Viqueira
Material
Dispone que el C. de F. que figura de Dotación en la «Villa de Bilbao»
se agregue á la Contaduria del Arsenal de Ferrol.—Aprueba histo
rial del crucero «Cardenal Cisneros» y recomienda se haga la prueba
de estabilidad.—Hace observaciones al estado de fuerza y vida del
«Destructor.»—Dispone iforme al Ramo de Artillería de la Carraca
sobre defectos en los cartuchos para cajón de 12 cm. del «Infanta
Isabel» .--Dispone que los instrumentos del cargo de Derrota que
entreguen los buques se remitan al Instituto y Observatorio de M. de
San Fernando.—Idern que las cuentas trimestrales de los fondos
económicos se remitan con un oficio cada una. —A utorizando al
C. .Or , de Cartagena para sacar á concurso las obras que faltan en
el !Espalmador.—Dispone la entrega áGuerra del material de Arti
llería cedido por R. D. de 9 de Noviembre último.
Circulares y disposiciones.
Negando pensión á J . Avellaneda.—Transmisifyn de pensión á D. Pau
lino; D.a •a del Carmen, D Ciriaco y Don Emilio Andujar . —
Pensión á S. Lanzón.—Idern á D.a Maria Magdalena y D. Rafae
la Alonso. Relacikm de pensiones concedidas por el C. S. de G. a
M . a en 19 del corriente mes.
SECCION OFICIAL
FLEA.LICS 01ZDENIC6
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: El Señor Presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, en acordada de 27 de Ju
nio último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 5 de Noviembre
de 1903, comunicada por ese Ministerio, se remitió á
este Consejo Supremo el expediente adjunto en el que
los Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol sostienen que es necesaria la interven
ción del Jefe de Estado Mayor por medio del Jefe del
primer Negociado para el déspacho de las causas
por delitos militares y profesionales y la estadística
de los mismos sin que sean obstáculos para ello las
Reales órdenes de 6 y 11 de Julio de 1903 que dispo
nen entienda en todos los asuntos de Justicia el cuar
to Negociado del. Departamento.—Pasado el expe
diente al Fiscal togado, en censura de 27 de Enero
último expuso lo siguiente . —« El Fiscal togado dice:
que con Real orden de 5 del actual se remite á infor
me de este alto Cuerpo, por el Ministerio de Marina,
un expediente tramitado en ese Centro sobre estadís
tica criminal.—Sirvió de base á ese expediente un
escrito del Asesor General del Ministerio en que pro.
ponía el cumplimiento de los artículos 418 y 419 de
la ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, cuya pro
puesta fu¿I, aprobada por el Señor Ministro.—Circu
ladas las órdenes oportunas para cumplimiento de
ese acuerdo y reproducidas díferentes veces, no se
ha conseguido que se cumplan exactamente, más
que por el Departamento de Cartagena y por la Ju
risdicción de Marina en la Corte, porque se ha ob -
servado que en los de Cádiz y Ferrol intervienen dos
secciones en la tramitación de los procedimientos y
de ahí resulta que son dos secciones de un mismo
Centro las que envían datos estadísticos que carecen
de la unidad de criterio indispensable en esa clase de
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trabajos. Advertida esa diversidad de criterio, se ha I
tratado de subsanar, procurando la igualdad de dis
tribución de trabajos en todos los Departamentos,
pero sin que haya podido conseguirse hasta ahora,
porque los Capitanes Generales de Cádiz y del Fe
rrol sostienen que á sal Autoridad corresponde in
terpretar y aplicar las leyes de organización y atri
buciones de los Tribunales y de Enjuiciamiento de la
Marina, según su leal saber y entender, conforme al
cual, estiman que el Secretario de Justicia en cada
Departamento debe entender solo en los procedi
mientos por delitos comunes, como lo establece el
artículo 103 de la ley de Organización de Tribunales
de Marina, y por consiguiente el Jefe de Estado IVIa
yor debe continua' en el despacho de los demás pro -
cedimientos, como lo disponían las leyes y soberanas
disposiciones anteriores.—Resultando de ello que en
los Estados Mayores de las expresadas Capitanías
Generales existen dos negociados distintos que en
tienden en asuntos de justicia y por consiguiente en
la formalización de los datos estadísticos —En pre
sencia de las comunicaciones en que los Capitanes
Generales de Ferrol y Cádiz, exponen ese su modo
de interpretar las leyes y disposiciones que citan, ex
pone la Asesoría General del Minisíerio la que en
tiende buena doctrina para llegar al fin propuesto de
conseguir unidad y cumplimiento de las disposicio
nes relativas á estadística, y á tal propósito, indica
que debiendo estimarse derogadas en cuanto 11 orga
nización y enjuiciamiento las disposiciones anteriores
á las leyes que hoy están vigentes, es preciso aplicar
é interpretar éstas, coordinando los preceptos que
una y otra contienen y no examinando aisladamente
uno de esos preceptos, y así. opina que el artículo
103 de la ley Orgánica debe unirse con el 104 de la
misma y con elst)33 de la de Enjuiciamiento de la Ma
rina, y llamando la atención acerca del alcance del
artículo 104, asegura que no existe otra disposición
que mencione á funcionario alguno que deba dar
cuenta de asuntos judiciales más que el Secretario
de Justicia, expresa la confusión que en la estadísti
ca ocasiona que despachen esos asuntos dos nego
ciados interviniendo en laAdministración de Justicia
ron el mismo carácter, extendiendo estados diferen
tes.—De esos razonamientos deduce la Asesoría que
ella y el Sr. Ministro intervienen directamente en la
adecuada interpretación de los preceptos legales apli
cables, como contestación al aserto estampado en las
comunicaciones aludidas, en el que se afirma que
por tratarse de aplicación de leyes, solo puede inter
venir el Consejo Supremo y concluye la Asesoría,
proponiendo se declare que á los efectos de estadís
tica tiene el Sr. Ministro y tiene aquélla dependencia,
facultades para dictar disposiciones encaminadas á
la más exacta aplicación de las leyes relativas al caso,
debiendo en su virtud, cumplirse las disposiciones
dictadas en tal concepto pero consultándose prévia
mente el asunto con este Alto Cuerpo. -Por la rela
ción de antecedentes que precede, se ve bien clara.
mente que son dos las cuestiones que principalmente
han de ser motivo de este informe. La primera y la
más importante es la última presentada por la Ase
soría ó sea la relativa á si deben ser cumplidas las
órdenes que expida el/ Señor Ministro de Marina con
relación á las Igyes que tratan de estadisticas.--Ei
Fiscal togado no puede menos de expresar la admi
ración que le produce que siquiera se plantee esa
cuestión por funcionario ó Corporaciones que perte
necen al Ejército de mar ó de tierra.—En sentir del
que subscribe no puede ni' por un momento ponerse
á discusión semejante especie, porque discutirlo en
la manera que aquí se hace, tratar de robustecer ese
principio capital en la existencia de institutos arma,
dos, equivale á declarar que ese principio está debi
litado, y que se hallan en ruina esos institutos.—En
Marina lo mismo que en Guerra lo que el superior
manda se ha de cumplir, sin que pueda admitirse, ni
que se mande lo que no pueda cumplirse, ni que un
inferior, por alta que sea su categoría, pueda dejar
de cumplir lo que se le mande.---No son los inferio
res los llamados á residenciar á sus superiores, ni á
juzgar acerca del uso de las atribuciones que á éstos
están concedidas. Opina, pues, el Fiscal togado que
es innecesario hacer declaración alguna en el sentido
propuesto por la Asesoria General del Ministerio de
Marina, puesto que en este existen sobrados medios
de hacer que se cumpla lo que en nombre de S. M.
haya dispuesto.—La otra cuestión antes indicada, se
refiere á la conveniencia de que todos los asuntos de
justicia se tramiten en las Capitanías Generales por
un solo negociado, y en ese punto concreto el Fiscal
togado se halla de acuerdo .con la Asesoría, por
cuanto entiende que no hay disposición legal que á
ello se oponga, sino que al contrario resulta preve
nido expresamente, que de ese modo se haga.—Asi
lo dispone el número 1
° artículo 104 de la ley de Or
ganización de los Tribunales de Marina, sin que pue
da caber duda alguna, teniendo en cuenta la redac
ción de ese número respecto á la generalidad del
concepto que expresa, sobre todo si se tiene en cuen
ta el artículo anterior y los demás números del 104.
El artículo 103 determina atribuciones del Secre
tario de Justicia:, el 104 fija las obligaciones de ese
mismo funcionario y en la regla primera le impone
la de dar cuenta á la Autoridad jurisdiccional, no
solo de las causas á que se refiere el artículo 103 si
no de todas las que eleven á aquella Autoridad los
jueces instructores, siendo seguro que si ese no fue
*t'a el sentido de tal precepto se hubiera redactado de
otro modo ó se hubiera suprimido, sustituyéndole con
una ampliación del 103 —La ley quiso que en todos
los asuntos de justicia que se tramiten en la Capita
nía General hay*a perfecta unidad, exista un solo cri
terio y por eso no mencionó á otro funcionario que
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diera cuenta de tales asuntos más que al Secretario
de Justicia, no precisamente procurando la unidad
en los pormenores de la estadística, sinó atendiendo
al primordial interés de la justicia.—De conformidad
con esas mismas leyes, el reglamento que rige en los
estados Mayores de los Departamentos marítimos
determina que un solo negociado, que designa con el
número 4, sea el único encargado de entender en los
asuntos de justicia, deduciéndose de ello que si en
los Departamentos de Ferrol y Cádiz no se cumple el
artículo 104 de la ley de Organización de los Tribu
nales de Marina, tampoco se cumple el Reglamento
dictado para el Régimen y Organización de los Esta
dos Mayores de los mismos Departamentos, y eso no
debe consentirse.—De lo expuesto aparece evidente
que en la Marina lo mismo que en el Ejército, ha que
rido la ley que sea un solo negociado el que entienda
en asuntos de justicia, y que los reglamentos, que
tienen por objeto dar cumplimiento á la ley amplian
y desarrollan ese precepto, lo confirman completa
mente.—En consecuencia de'todo lo que queda ma
nifestado, opina el Fiscal toga do que la Real orden
de 5 de Noviembre puede cumplirse informando al
Señor Ministro de Marina:
1.0 Que no procede dictar resolución alguna en
caminada á fijar las atribuciones de la expresada
Autoridad, ni con relación á la estadística ni á nin
gún otro de los asuntos en que les corresponde in
tervenir por razón de sus funciones, y
2.° Que debe ordenarse lo conveniente para que
en todos los Departamentos marítimos se cumpla
cuanto dispone el artículo 104 de la ley Orgánica de
los Tribunales de Marina y el aludido reglamento de
Estados Mayores en los términos que expresados que
dan.»
El Fiscal militar después de unir antecedentes, en
censura de 30 de Mayo último expuso lo siguiente:
«El Fiscal militar dice: Que con motivo de haber
expuesto el Negociado de Justicia de la Subsecreta -
ría del Ministerio de Marina que los estados trimes
trales de Estadística criminal remitidos por los De
partamentos de Cádiz y de Feribol y correspondientes
1 á procedimientos por delitos de carácter puramente
militar eran formados, autorizados y tramitados por
el Jefe del Negociado 1.° del Estado Mayor, y no por
el Secretario de Justicia, Jefe del 4.° Negociado, se
hizo conocer á las Autoridades jurisdiccionales de
aquellos Departamentos en Real orden de 11 de Julio
de 1903, la extrañeza con que se había visto, que en
el Estado Mayor apareciera dividido el servicio de
Estadistica entre los Negociados 4.° y 1.° y que en lo
sucesivo se encargue de la tramitación de todos los
asuntos de Justicia, el Jefe del 4.° Negociado, esto es,
el Secretario de Justicia.—Entonces, los Capitanes
Generales de Cádiz y de Ferrol manifestaron respe
tuosamente al Señor Ministro de Marina en 19 de
Agosto y 30 de Julio del mismo año 1903, que siendo
de la competencia de las Autoridades jurisdicciona
les, como tuvo á bien confirmar el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 12 de Enero de
1895, el interpretar y aplicar las leyes d.e Organiza
ción y Atribuciones de los Tribunales de Marina y de
Enjuiciamiento 111ilitar, las cuales no pueden alterar
se por disposiciones ministeriales, sino por la juris
prudencia que en cada caso de interpretación siente
con sus decisiones el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, habíase siempre entendido, tanto por ellos
como por sus antecesores, y así se venía ejecutando,
que la tramitación y despacho de las causas por de
litos comunes y todassus incidencias, una vez regis
tradas, se pasaban al Secretario de Justicia, Jefe del
4•0 Negociado del Estado Mayor, y que los procedi
mientos por delitos militares y profesionales, de que
trata el Código Penal de la Niarina de guerra una
vez registrados también, los presentaba al Capitán
General, su Jefe de1..i'stado Mayor, auxiliado por el
Jefe del Negociado 1.°, utilizándose de este modo la
experiencia y los conocimientos profesionales de los
oficiales técnicos en asuntos de la importancia de los
militares y navales.—Esta distribución de trabajos
se encuentra apoyada según los exponentes, en la di
visión que hace de los delitos, en militares, profesio
nales y comunes, el Código Penal de la Aarina de
guerra; en que el ródígo de Justicia Militar, deja la
tramitación de los procedimientos judiciales de todas
clases, á los,Estados Mayores de las Capitanías Gene
rales, en que la ley Orgánica de los Tribunales de
Marina no ha introducido variación en la forma de
despachar directamente con la Autoridad jurisdic
cional las causas por delitos puramente militares, los
Secretarios Militares de las Oapitanías Generales de
los Departamentos (hoy Jefes de Estado Mayor); y en
que los actuales Secretarios de Justicia han venido á
sustituir en sus funciones y deberes á los Secretarios
de causas, quienes reemplazaron á los antiguos Es
cribanos de Marina, actuarios exclusivamente en los
procedimientos por delitos comunes. —Como conse
cuencia de todo ello, siguen diciendo los Capitanes
Generales, formula la Estadística de las causas por
delitos militares el Jefe del Negociado primero, que
es quien las tramita, y, por la misma razón, las se
guidas por delitos comunes, el Secretario de Justicia,
Jefe del 4 ° Negociado del Estado Mayor, de confor
midad, además, con el espíritu y la letra de los artí
culos 102, y 103 de la Ley OrOnica de los Tribunales
de Marina.—La Asesoria General del Ministerio de
Marina, informa, que á los efectos de Estadística, tie
nen el Ministro y dicha Asesoria General facultades
para la más exacta aplicación de las Leyes, y que de -
ben cumplirse las disposiciones encaminadas á que
el Secretario de Justicia, Jefe del 4.° Negociado de
1 Estado Mayor, dé cuenta á la Autoridad Jurisdiccio
1
nal de todos los asuntos de Justicia, sin distinción
de ninguna clase.—Se trata, pues, como asunto pri
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m ordial y de verdadera importancia, de determinar
en derecho, si han de continuar las Autoridades ju -risdiccionales, con arreglo á facultades que entienden tener, despachando directamente con su Jefe de
Estado Mayor, los procedimientos por delitos milita
res y con los Secretarios de Justicia las causas pordelitos comunes, ó si, por el contrario, deben despachar con estos últimos todos los procedimientos judiciales, tanto los instruídos por delitos militares
y profesionales, como los incoados por delitos comu
nes,—Materia larga sería hacer en este informe, si
quiera fuere muy brevemente, la historia del derecho
militar maritimo en España; baste saber que la Comisión Codificadora encargada de redactar las vi
gentes Leyes de Organización y Atribuciones de los
Tribunales de Marina, la de Enjuiciamiento de la
Armada, y el Código Penal correspondiente, hace
constar en la exposición de motivos de las citadas
Leyes que uno de los principales objetivos perseguidos por la Comisión, fué el de unificar el derecho penal de la Marina de Guerra con el del Ejército respe
tando las esenciales diferencias características de
estos dos Cuerpos armados, pero procurando acep
tar todos los principios del Código de Justicia Mili
tar, y reconociendo como Jueces de derecho, para
fallar co mpetentemente en asuntos relacionados con
accidentes de mar ó con operaciones marineras, sólo
á los técnicos del Cuerpo General de la Armada; y
creando los secretarios de Justicia como una necesi
dad, dada la esfera que abarca la Jurisdicción de Nia.-
dna, la cual ejerce una verdadera jurisdicción co
mún, en delitos que no tienen nada de militares ni
por el lugar ni por la persona que los comete.—De
este modo, la Comisión Codificadora conservaba la
doctrina establecida en la materia por las Ordenan
zas Generales de la armada de 1748, que al precep
tuar acerca de los Juzgados de las Capitanías Gene
rales los encargó de los procedimientos de carácter
civil dentro de la Marina.—Este mismo concepto se
expresa terminantemente sin dar lugar á interpreta
ciones anfibológicas en el artículo 103 de la Ley de
Organización y Atribuciones de los Tribunales de Ma
rina; precepto sustantivo redactado así:—«Artículo
103. El Secretario de Justicia entenderá en las causas
por delitos que no tengan caráctermilitar, cometidos
por toda clase de personas á las que se hayan de
aplicar las penas comunes.»—Desde muy antiguo
existen dentro de la Jurisdicción de Marina dos pro
cedimientos en materia judicial, uno para los delitos
comunes cometidos por los individuos del ramo y
otro para las faltas y delitos del servicio en que in
curren aquellos.—E1 conocimiento de los procedi
mientos comprendidos en el primer grupo, corres
pondió primero á los Juzgados de Marina, propia
mente dichos, conrstituídos por el Capitán General,
por su Auditor y por el Escribano, como actuario
que tramitaban las causas y pleitos de este grupo ci
vil y común. Y el conocimiento de los procedimiltos del segundo grupo, ó sea el de todos aquellol ácuya formación diesen lugar las faltas y delitos co•metidos por los militares de todas clases en servicioactivo, correspondía exclusivamente, al Consejo deGuerra.—Las novísimas Leyes vigentes en la Marinalejos de desvirtuar tales principios los ha robustec,do, manteniendo en la tramitación y forma de enjuii:ciar de cada uno de los citados grupos, el mismométodo que para el caso establecieron las Ordenan
zas generales de la Armada de 1748.—En efecto, enlas causas por delitos comunes que incoa la jurisdic.ción de Marina contra los individuos sometidos á ella
.por la razón del lugar ó por la índole del delito, laforma de enjuiciamiento no solo es similar, sino com.
pletamente igual á la que se observa en la Jurisdicción ordinaria.—E1 Real Decreto de 30 de Noviembre
de 1872, dictado para cumplimentar lo dispuesto en
8 de Febrero de 1869 sobre unificación de fueros, ylo consignado en la Ley del Almirantazgo dando
nueva forma á la Jurisdicción de Marina, suprim e
ron los Escribanos de Marina, que fueren sustituidos
por los Secretarios de causas.—Y hasta tal punto Era
la misión de este Secretario, la misma, que la dei an
tiguo Escribano, que por Real orden de 7 de Diciem
bre de 1875 se ratificó, que los Secretarios de causas
sustituyeron á los Escribanos para intervenir como
tales en los asuntos en que estos intervenían; esto
es, en los civiles y comunes . Los actuales Secre
tarios de Justicia que han venido, á su vez, á susti
tuir á los Escribanos y á los Secretarios de causas
no tienen ni pueden tener otra misión dentro de la
Jurisdicción que la de entender exclusivamente en
los procedimientos seguidos por delitos. comunes,
como se confirmó por el artículo 103 de la Ley orpj
nicA tantas veces antes mencionada.—La Ley de 7
de Julio de 1882 dió Bases, para que, con sujeción á
ellas y oyendo á las respectivas Comisiones Codifica
doras se procediese á redactar las Leyes de Organiza
cióny Atribucionesy la deProcedimientosdeGuerray
Marina, así, como los Códigos Penales correspondía
tes.—E1 Ministerio de la Guerra al redactar las de su
Ramo no estableció Secretario de Justicia del Cuerpo
Jurídico Militar agregado á los Estados Mayores de
las Capitanías Generales, ni para entender en los
asuntos judiciales de índole puramente militar, ni
tampoco para hacerlo en aquellos casos en que se
persiguen delitos comunes dentro de la Jurisdicción
de Guerra.—Y si la Comisión Codificadora de Mari
na creó este cargo, á pesar de ser común para ambos ,
Institutos armados la Ley de Bases de 7 de Julio de
1882, lo hizo, como dice ella misma en su exposición
'de motivos, por la especial condición de la Jurisdic
ción de la Armada que ha de conocer por razón del
lugar, de delitos no tan solo militares sino tambln
comunes cometidos á flote en aguas del mar.—L08
Secretarios de Justicia por su exclusivo carácter pc•
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lítico-militar solo fueron creados en los Estados Ma
yores de los Departamentos; pero no en las Escua
dras, donde los delitos que en ellas pueden cometeree
son militares, con exclusión total de los comunes.
De donde se deduce, que la Ley ha procurado dejar
en absoluto á los Jefes de Estado Mayor de las Ca
pitanías Generales, el conocimiento absoluto de cuan •
tos procedimientos se sigan por delitos militares, y
si bien el punto primero del artículo 104 de la Ley
orgánica de los Tribunales de Marina, consigna co
mo obligación del Secretario de Justicia la de dar
cuenta á la Autoridad jurisdiccional de todos los
asuntos de Justicia que se eleven á dicha Autoridad
por los Jueces Instructores, dicho se está que éste es
un precepto adjetivo, referente á los procedimientos
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judiciales militares; y el Cuarto, á cargo de un Ofi
cial Jurídico militar, en los de índole puramente co
mún.—No puede, en suma, ser motivo ni razón para•destruir sistema tan genuinamente militar, el plan
teamiento oficial de una cuestión sencillamente de
forma; como es la de formular y tramitar los pliegos
de Estadistica criminal á que se contrae el artículo
418 de la Ley deEnjuiciamiento Militar de Marina;tanto más cuanto que este artículo nada prejuzga en
favor, ni del 1.° ni del 4.° Negociado, respecto á los
asuntos estadísticos; y en cambio, el párrafo 3.° del
artículo 419 de la misma Ley, autoriza á los Jefes ju
risdiccionales para elevar al Ministro de Marina las
propuestas que estimen conducentes ai mejoramien
o e as Leyes por que se rige la justicia en la Arpor delitos de naturaleza común instruidos por la
Marina en la forma sustantiva preceptuada por el mada.—La cuestión que se dirime no es nueva; sur
artículo 103 de la misma Ley orgánica; y nunca pue je ahora por segunda vez ante el Consejo Supremo-
. de Guerra y Marina, quien declaró, en acordada de
mental para excluir al Jefe de Estado Mayor del des
de tomarse tal precepto, como disposición funda 12 de Enero de 185, que á la Autoridad jurisdiccio
nal corresponde adoptar la resolución que estimepacho con el Capitán General de los asuntos judicia
les militares y profesionales.—Otra interpretaciónertinente en cuanto á determinar qué funcionario
sería violenta, pues no hay compatibilidad posible debe darle cuenta de las actuaciones judiciales, por
entre la capacidad que la Asesoria General del Mi - tratarse de una cuestión interior de la Secretaria, hoy
nisterio de Marina pretende reconocer en asunt
' Estado Mayor.—En virtud de lo expuesto y conside
militares y profesionales al Secretario de Justicia, yla que por derecho y por experiencia técnica corres
ponde para intervenir directamente en dichos asun
tos al Jefe de Estado Mayor.—.Con arreglo á las le
yes y prácticas militares de todos los tiempos, sonJueces natos en la Administración de justicia militar,los Militares exclusivamente; pues ellos son los úni
cos que poseen el conocimiento profundo de las Ins
tituciones armadas, el de su organización y de suvida, el de los riesgos y peligros ante el enemigo yante los elementos de la naturaleza. Hállanse pues,
capacitados técnicamente con la necesaria competen
cia, para graduar la gravedad de los hechos punibles, y, por ende, la pena que debe serles aplicada.Por ello, la Autoridad militar juzgando delitos mili
tares, es al mismo tiempo, juez técnico y juez de de•recho, asesorado, pero no -más que asesorado, porindividuos del Cuerpo Jurídico.—Aplicando tal cri
,erio el Consejo Supremo de Guerra y Marina enacordada que se circuló por Real orden de 5 de4ayo de 1888, derogó la disposición de 7 de Mayode 1866, que autorizaba á fiscales no técnicos, entender en los procedimientos por naufragios . —ElReglamento de 2 de Enero de 1895, regulando el fun
cionamiento de los actuales de Estados Mayores delos Departamentos marítimos, determina que al Jefede Estado Mayor corresponde dar cuenta á la Auto•ridad jurisdiccional de los procedimientos por delitosmilitares y recibir de la misma las órdenes para eldespacho de dichos asuntos.—En los Estados Mayores existen cuatro Negociados; de ellos, y conformecon la doctrina legal expuesta, el Primero, cuyo Jefees un Oficial militar, entiende en los procedimientos
rando que los actuales Secretarios de Justicia susti
tuyeron á los Escribanos de Marina y á los Secreta
rios de causas, para entender, como estos entendían.
de los procedimientos seguidos en la Jurisdicción de
Marina, por delitos comunes, ó sea por los que notienen carácter militar, como preceptua el artículo104 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Marina.
—Considerando que los artículos siguientes al 10f,acabado de citar, son derivaciones naturales de
este, en el Capítulo IV á que todos ellos pertenecen,
y que se hallan por tanto uno y otros inspirados en
idénticos espíritu y concepto.—Considerando quesiempre fué regla general. no alterada ni por el tiem
po ni por las evoluciones orgánicas, que el Jefe de
E4ado Mayor despache directamente con el CapitánGeneral los procedimientos por delitos de índole pu -ramente militar .—Considerando que el párrafo 3.°
del artículo 419 de la vigente Ley de EnjuiciamientoMilitar de Marina, autoriza á las Autoridades jurisdiccionales para elevar al Ministro del Ramo las pro
puestas que estimen conducentes al mejoramiento delas Leyes porque se rige la Justicia en la Armada.
Y considerando, por último, que el Consejo Supremo)de Guerra y Marina, declaró en 12 de Julio de 1895,
que al Capitán General corresponde resolver lo queestime pertinente respecto al funcionario que ha dedarle cuenta de las actuaciones crue eleven á su Au
toridad, así como, teniendo en cuenta que los Capitanes Generales estiman de conveniencia para el me
jor servicic despachar directamente con el Jefe de
Estado Mayor los procedimientos por delitos milita
res y profesionales.—El Fiscal militar estima que seria procedente declarar:
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1. Que corresponde al Jefe de Estado Mayor
auxiliado por el Jefe del primer Negociado á sus ór
denes, despachar directamente con la Autoridad ju
risdiccional, todos los asuntos judiciales y sus inci
dencias, pertenecientes á delitos militares y profesio
nales.
2.° Que al Jefe del cuarto negociado del Estado
Mayor, ó sea al Secretario de Justicia, á las órdenes
inmediatas del General Jefe de la misma Dependen
cia, corresponde dar cuenta á la Autoridad jurisdic
cional, previo conocimiento y venia del Jefe de Esta
do 11ayor, su superior gerárquico inmediato, de las
causas seguidas por delitos que no tengan carácter
militar, cometidos por toda clase de personas á las
que se hayan de aplicar las penas comunes; y
3.0 Que para los efectos de Estadística criminal
los Negociados Primero y Cuarto del Estado Mayor de
los Departamentos marítimos, redacten los pliegos
correspondientes, con arreglo al modelo aprobado
por el Ministerio de Marina en Real orden de 9 de
Mayo de 1901, y que los formalicen y tramiten con
independencia un negociado de otro, hasta elevarlos
al Capitán General por. conducto del Jefe de Estado
Mayor.—Dada cuenta en Consejo reunido, éste acor
dó de conformidad con el dictámen del Sr. Fiscal
togado.—Lo que comunico á V. E. para la resolu
ción de S. M.»
Y habiéndose conformado con el preinserto infor
me S. M. el Rey (q. D. g.), para su masexacto y rá
pido cumplimiento, ha tenido á bien acordar:-1.°
Los CapitanesGenerales de los Departamentos de Fe
rrol yCádiz, ordenarán se haga entrega á los respecti
vos Secretarios de Justicia, en el mas breve plazo po
sible de los asuntos judiciales en curso de que viene
entendiendo el primer Negociado del EstadoMayor,
dando cuenta á este Ministerio de haberlo así efec
tuado.-2.° Dispondrán, también, lo „conveniente pa
ra agregar al 4.° Negóciado, susodicho, el personal
subalterno, que consideren necesario, del que en el
primer Negociado auxiliaba el despacho de Justicia,
y-3.0 Igualmente señalarán el plazo que juzguen
prudente para que por el Estado Mayor se entregue
al 4.° Negociado el archivo de los a.suntos judiciales
que despachó el repetido primer ,Negociado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y debidos efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 8 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
'1■4+4110"
PERSONAL
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 13 del actual,
expedida por el Ministerio de la Guerra á consulta
de la Asamblea de la Orden, han sido incluidos en la
Escala de Aspirantes á pensión de Placa de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, el Capitán de Na
vío D. Emilio Fiol y Montaner, Capitanes de Fragata
D. Federico Loygorri de la Torre y D. Salvador Cor
té y Samit y el Comandante de infantería de Marina
D. Emilio López Lorenzo, los que cuentan en la ex
presada condecoración con las antigüedades de 14 de
Enero de 1894. 1 ° de Septiembre de 1903, '26 de No
viembre de 1903 y 23 de Marzo de 1904.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. -Madrid 27 de Julio de 1904.
111 General Encargado del Despacho,
José M. Jiménez
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los D epartamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina,
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo para Fe
rrol yVerín, al Teniente de navío D. Mariano Sanjuán
y Domínguez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M. Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (y. D. g„)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo para Cá
diz, al Teniente de navío, Ayudante de la Comandan
cia de Marina de Huelva, D. José A. Escobar, el cuaí
deberá presentarse en su expresado destino al termi
narla.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 28 de Julio de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José M8 Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
oran Enzaarrwo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo prcpuesto por el Vicariato General
Ca8.
trense—ha tenido á bien nombrar, respectivamente,
para los destinos de Teniente Vicario y
Cura de De
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partamento de Ferrol, en comisión, al Cura de De
partamento D. Eladio Rancaño yCapdevila y Cape
llán Mayor D. Vicente Torres yBufi, y para Teniente
Cura de la Parroquia del mismo, al Capellán Mayor
D. Lope Padrino y Martinez, siendo al propio tiempo
su soberana voluntad que el 2.° Capellán D. Juan
Guinea y Olano, quede en situación de excedencia
forzosa afecto al Departa mento de referencia, por
donde le :serán abonados sus haberes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
-
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Julio de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José M.a Jimenez
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo propuesto por el Vicariato General Cas
trense—ha tenido á bien nombrar respectivamente
paraCapellán del Hospital de Marina de Cartagena,
tercer regimiento de Infantería de Marina y para
atenciones del Departamento ' de Cartagena, á los
primeros Capellanes de la Armada D. Juan Pablo
Biesa y Pueyo, D. Antonio Sánchez Martinez y D. Pe
dro González Asensio . _
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M.a Jiménez
Sr. Director del Personal.
Sr. Pro-vicario General Castrense.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
mann=
Excmo. Sr • En vista de la carta oficial del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 1.173, de 21 de Abril último, con la que cursa ins
tancia del Cabo de mar de 1. clase de la Capitanía
de puerto de dicho Departamento, José Viqueira Fer
nández, en súplica de abono de gratificación de cargo,
y habiendo pasado el expediente á informe de la In
tendencia General y á la Junta de practicajes, lo emi
ten en 9 de Mayo y 18 de Junio últimos, como sigue:
«Excmo. Sr.: La carencia de consignación en el
presupuesto vigente para el pago de la gratificación
que pretende el que recurre, está basada en la de
derecho y en tal virtud, no cabe se autorice la apli
cación á ningún concepto de aquella Ley de créditos,
ni tampoco se preste aquiescencia á la formación de
expediente de presupuesto cerrado por lo que respec
ta á ejercicios anteriores. Sentado lo que precede, con
relación á la Hacienda, resta que manifestar que
sobre la aceptación de que fuera sufragado el mencio
nado goce, del fondo de practicajes, á que se contrae
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el informe de la Intendencia de Ferro!, únicamente
corresponde sea oída la Junta que se halla estableci
da para la administración del referido fondo.—«
Exce
lentísimo Sr.: Examinado atentamente por esta Junta
el expediente anterior, sobre la gratificación que so
licita el Cabo de mar de la Comandancia de Nlarina
de Ferrol, José Viqueira, acordó por unanimidad
informar á V. E que si bien el punto (g.) del art. 11
del Reglamento provisional de practicajes, consigna
el pago por estos fondos de gratificaciones á los cabos
de matrícula por cargo de pertrechos, dicho pago
debe efectuarse sólo cuando se hayan satisfecho todas
las atenciones anteriores, por el orden de prelación
establecido. Pero en la actualidad y dado el estado
deplorable en que se encontraba el mobiliario de las
Capitanías al establecerse estos fondos, no hay posi
bilidad de atender á lo consignado en dicho punto (g
por quedar aún más de la mitad de las Capitanías por
habilitar, cuya atención además de su urgencia es
preferente».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) con los preinsertos informes, de Real orden
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde á V E. muchos años. Madrid 21 de Julio
de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M. Jiménez.
Sr . Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
1.1
MATERIAL
Excmo. Sr.: Impuesto de lo que V. E. expone en
su escrito de 4 del corriente, con motivo del aumento
de dotación de un Contador de Fragata, en la corbeta
Villa de Bilbao sobre la reglamentaria aprobada por
Real orden de 22 de Agosto de 1900 (B. O. núm. 96),
la cual previene que la habilitación del buque será
desempeñada por el Contador de bajeles del Arsenal
de Ferrol:
S. M. el Rey (q. D. g )— de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección, después de oir el dictamen
de la Intendencia general—ha tenido á bien resolver
que continue en toda su fuerza y vigor la citada Real
orden de 22 de Agosto de 1900 que aprueba el Regla
mento de dotación de la corbeta Villa de Bilbao, Es
cuela de Aprendices marineros, esto es, sin Contador
á bordo debiendo ser desempeñada su habilitación
*en la forma que dicha Soberana disposición precep -
túa, pudiendo elContador de Fragata que en la actua
lidad figura como de la dotación del buque, agregar
se á la Contaduría del Depósito del Arsenal deFerrol
para auxiliar el aumento de trabajo que produzca
aquel buque Escuela.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 21 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M.' Jiménez
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento deFerrol .
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Recibido en este Nlinisterio con comu
nicación núm. 1.960, de 11 del actual, del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferro], el historial dupli
cado del crucero Cardenal Cisneros una vez consigna
dos los pesos de los cables y cadenas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar di
cho historial, devolviendo un ejemplar á aquella Au
toridad, y recomendándole al propio tiempo que con
arreglo á lo prevenido en el punto 1.° de la Real orden
de 21 de Mayo último (B. O. núm. 60), se efectúe la
experiencia de estabilidad á que se refiere la nota
puesta en el historial, en la página destinada para la
escala de desplazamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Julio de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho.
Jose' 111 Jimenez
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Excmo. Sr.: Examinado en este Ministerio el es
tado de fuerza y vida del cañonero torpedero De3tr14c
tor correspondiente á 1.° del actual, que remite el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, con comu
nicación núm. 2,391, de 9 del corriente:
S. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer,
se llame la atención de aquella Autoridad acerca de
los errores que dicho documento 'contiene, para que
sean subsanados al extender los sucesivos y que son
los que á continuación se expresan:
1.0 En la casilla de fuerza indicada por máquina
consta que es de 190 caballos.
2.° En la de dilmetro táctico 2.2ó4 metros.
3•0 En la de aparatos foto eléctricos figura un
proyector de 50 amperios y '15 bujías.
4.° En la nota segunda despues de expresar que
el último ejercicio de fuego fué en 29 del pasado, di
ce que el último lanzamiento de torpedos fué el año
1897; y
5•0 Teniendo en cuenta que no ha practicado sus
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pruebas de vekicidad, en espera de hacerlas cuandolimpie y pinte sus fondos, cuy( plazo reglamentariocumplió el 17 de Abril próximo pasado, es la Sobera
na voluntad se interese del Capitán General del De
partamento de Cadíz, disponga lo conveniente para
que el Destructor lleve á cabo ambas operaciones lo
mas pronto posible.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 19 de Julio de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
Joaé 31.° Jiménez
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
2.372, de 8 del actual, á la que acompaña copia de las
anotaciones hechas en el historial del crucero Infanta
Isabel, en la cual consta que habiéndose encontrado
varios cartuchos de los cañones de 12 centimetros
que tienen mas longitud de la reglamentaria y que
impedían el cierre de -las piezas durante el último
eiercio de fuego al blanco, se hizo un reconocimiento
general del que resultó que 120 cartuchos núm 1 tie
nen 450 milímetros de longitud; 198,-425i milímetros;
y 82 cartuchos núm. 2,-460 milímetros y 33-425 milí
metros:
S. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección— ha tenido á bien disponer
que por la Jeiatura del Ramo de Artillería del Arse
nal de la Carraca, se informe acerca de los defectos
de confección observados en los cartuchos de refe
rencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Julio.de 1904.
El General Encargado del Despacho,
Josd M.a Jiménez
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--"-----
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lo que V. E. expone,
respecto á la conveniencia de dictar las disposiciones
oportunas con el fin de que todas las agujas é ins
trumentos del cargo de Derrota que entreguen los
buques se remitan al Instituto y Observatorio de Ma
rina de San Fernando, en armonía con lo que esta
blece el reglamento aprobado por Real orden de 6 de
Agosto de 1883 y lo prevenido en la de 1
° de Febre
ro de 1902:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y por la Intendencia Gene
ral—ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.° Todas las agujas é instrumentos del cargo
de derrrota de los buques, existentes en los almace
nes generales de los Arsenales, así como las herra
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mientas y materiales procedentes de los suprimidos
talleres de instrumentos náuticos, serán remitidos á
la mayor.brevedad posible al Observatorio é Institu
to de Marina de San Fernando.
2.° Las agujas é instrumentos del cargo de De -
rrota, que por innecesarios á bordo ó cualquiera
otra circunstancia entregúen los buques, quedarán
bajo la custodia y conservación de los Estados Mayo
res de los Departamentos que gestionarán su inme
diato envío al citado Centro, noticiando los Coman
dantes la entrega cuando la efectúen, al Director del
Instituto y Observatorio de Marina deSan Fernando.
Y 3•° Para armonizar este nuevo procedimien
to con los vigentes preceptos de contabilidad, forma
rá cargo documental de todo el expresado material
el guardalmacén á cuya sección afectan los instru
mentos de referencia, considerándose como materia
en curso de transporte el cual se hallará detenido en
los Estados Mayores, en virtud de esta nueva orga
nización, hasta su ingreso en el Observátorio y res
guardándose al seccionado respectivo con una libre
ta que se levantará, donde firmará el Maestro ins
trumentista de aquel Establecimiento en análoga for
ma á las establecidas para los casos previstos en el
punto 3." art. 64, del Reglamento deContabilidad vi
gente (modelo núm. 32.)
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y fi
nes consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Julio de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José AL' Jimenéz
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. intendente General de Marina.
Excmo. Sr.. Enterado de. lo expuesto por V. E.
acerca de las dificultades que ofrece la remisión á
este Ministerio de todas las cuentas trimestrales de
fondos económicos de las diferentes atenciones de los
Departamentos bajo una sola comunicación, y con el
fin de normalizar el servicio encomendado á la Junta
Central revisora de esas cuentas,creada por Real or
den de 27 de Junio último:
5. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien resolver
que cada una de las cuentas trimestrales y documen
tos anuales que de sus fondos económicos rinden re
glamentariamente los buques, brigadas torpedistas y
ayudantías mayores de los Arsenales, se remitan con
comunicación separada, cargándose en el Registro
general á la Dirección del Material, debiendo dirigirse
las demás cuentas de esta clase que se refieran á otras
atenciones que no sean las anteriormente citadas, á
las dependencias de este Ministerio á que estén afee
o
tos los servicios que con las mismas están relacio
nados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
chos años. Madrid 19 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho.
Júsd H. Jiménez.
Sr Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Director del Personal.
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Artilleria
Sr. Inspector General de Ingenleros.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
números 1.094 y 1.415, del Capitán General de Car
tagena, sobre ampliación de obras del polvorín del
Espalmador; considerando que no es posible ampliar
el cointrat) de aquellas por oponerse á ello las sen
tencias del Consejo de Estado, en su Sala Contencio
sa de 28 de Diciembre de 1864, 25 de Noviembre de
1865 y 30 de Junio de 1890, que sancionan explícita
mente el principio de derecho «que ningún contrato
sobre un servicio público celebrado en subasta pú
blica, puede sin ella prorrogarse expresamente, ni se
puede admitir la prorrogación tácita que excluye de
suyo dicha imprescindible necesidad> y el no menos
explícito de que «terminado un contrato por la rea
lización de los hechos que según convenio lo habría
de extinguir, no puede continuar sus efectos para
ninguna de las partes contratantes» y además por
que el último punto de la Real orden de 13 de No
viembre de 1854 determina de la manera más cate
górica que debe sacrificarse todo á la estricta obser
vancia del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, pre
firiendo, como textualmente expresa, ver suspensas
las operaciones de las 'fábricas de jarcias de Car
tagena, á la infracción de cualquiera de los pre
ceptos del mencionado Real Decreto, y teniendo en
cuenta:
1." Que la ampliación de las obras no excede de
la cantidad de i.250 pesetas que para excepción de
subasta señala el punto 3.° del articulo 6.° del Real
Decreto sobre contratación del año 1852, y
2.° Que apoyándase en el punto 7.° del mismo ar
ticulo antes citado, puede autorizarse al Capitán Ge
pitán General del Departamento para sacar á concur
so las obras que faltan en el mencionado polvorín.
S. M. el Rey (q. D. g.) despues de oir el parecer
del Centro Consultivo de la Armada,se ha servido au
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torizar á dicho Capitán General para sacar á. cancur- General de este .Nlinisterio—ha tenido á bien disponer
so las obras que faltan en el Espalmador. se lleve á cabo la entrega del material, que se detalla
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- 1 en la unida relación, por los respectivos Parques de
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Artillería de Cádiz, Ferrol yCartagena con las forma.
Madrid 21 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
J(sé M. Jiménez.
Sr. Director del Nlaterial.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
-
Excmo. Sr.: Como resultado de la Real orden del
Ministerio de la Guerra, fecha 27 de Mayo último,
acompañando relación del material de artillería que
aquel ramo acepta del cedido por Real decreto de 9
de Noviembre próximo pasado.
S. M, el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
jormado por la Dirección del Material é Intendencia
lidades que previenen los artículos 49 y 50 del Regla
mento para la Contabilidad del material de la Marina
de 18 de Febrero de 1895, con las modificaciones que
se derivan del referido Real Decreto de 9 de Noviem
bre, que cede gratuitamente el mencionado material
al ramo de Guerra.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material..
Sr. Ministro de la Guerra.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Relación de referencia.
Carraca.
3
350
235
231
21
341
1.999
77
2 316
288
431
226
8
Material de Artillería que el Ramo de Marina debe entregar al de Guerra.
NUMERO
Perrol.
6
6
4
4
12
12
96
128
.3.600
3.150
260
800
10.000
Cartagena
IP
TOTAL
9
9
4
4
12
12
7
2
2
7
446
235
364
21
341
5 889
177
6 266
'288
691
226
8
800
10.000
Cañones Ac. 16 cms. G. H. modelo 83 con SUS juegos de armas y accesorios.
Montajes completos para íd. íd. 8 de giro central y 1 delantero (Ferrol).
üañones Ac. 15 cm. Armstr..mg y juegos de armas.
Montajes completos para id id. de giro central.
Cañones Ac. 15 cm . Krupp y juegos de armas.
Montajes completos para id. íd. de corredera.
Cañones Ac. 57 mm . Nordenfelt de caponera, con sus juegos de armas y accesorios.
Cañones García Lomas 10 cm. y los juegos de armas que existan.
Montajes experimentales para Id. id (hoy modificación Rueda).
Montajes para C. Ac. 75 mm Nordenfelt de cono.
MUNICIONES
Prcyectiles perforantes para cañón Ac. 15 cm. Armstrong.
Id. semiperforantes para íd. Id.
Granadas ordinarias para id. íd.
Id. de metralla para id. íd.
Cargas ensaquetadas para id. íd.
Grauadas ordinarias para C. Ac. 15 cm. Krupp.
Id. perforantes para id. íd.
Cargas de pólvora para id. íd.
Cartuchos completos para cañón 10 cm. García Lomas.
Proyectiles perforantes para íd íd.
Granadas ordinarias para íd. íd.
Id. de segmentos para Id íd.
Vainas vacías para Id . íd.
Kilogramos de pólvorp
NOTA.—De 198 13 cañones 10 cm. García Lomas, solamente acepta por ahora Guerra 2, con objeto
de probarlos en Torregorda y ell vista del
resultado de las pruebab, aceptará ó no los restantes
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Dirijo á V. S. las cuatro adjuntas acordadas del
Consejo Supremo de Guerra yMarina de 14 y 19 del
presente mes, relativas á pensión de Josefa Avellane
da Lucas, D. Paulino Andújar Atanes y hermanos;
Salvador Lanzón García y D.• María Magdalena y
D. Rafaela Alonso Rodríguez Sanjurjo, para su pu
blicación en el BOLETÍN OFICIAL según dispone la Real
orden de 25 de Enero de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de
Julio de 1904.
ElIntendente General,
Leandro de ÁS'aralegui
Sr. Director del BOLETÍN OFICIAL de este Minis
terio.
Acordadas de referencia
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de Enero
del ario actual, ha examinado el expediente de pen
sión solicitada por Josefa Avellaneda Lucas, vecina
de Cieza (Murcia) y declara que la interesada carece
de derecho á la que pretende, toda vez que en la ac
tualidad se halla casada con persona que no es el pa
dre del presunto causante, soldado de Infantería de
Marina, Jerónimo Salmerón.
Lo que por acuerdo de este alto Cuerpo me honro
en comunicar á V. E. á los efectos que correspondan,
debiendo agregarle que el referido expediente ha sido
cursado con Real orden de Guerra de 2 de Abril
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
Julio de 1904.
Eulogio Despujol.
Señor.,
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en uso de las
facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero del
año actual, por acuerdo de 6 del corriente mes, ha de
clarado que la pensión de setecientas pesetas anuales
concedida por Real orden de 20 de Mayo de 1901 á
D.' Joaquina Atanes Parra, viuda del segundo Ma
quinista de la Armada D. José Andújar Loureiro, en
la actualidad vacante por defunción de dicha pensio
nista, debe transmitirse á sus hijos y del causante,
D. Paulino, D.` María del Carmen, D. Ciriaco y don
EmilioAndújar Atanes, á quienes corresponde según
la legislación vigente; la expresada pensión les será
abonada, por partes iguales y mano del tutor que les
represente, en la Delegación de Hacienda de la pro
vincia de la Coruña, á partir del ocho de Junio de
mil novecientos dos, siguiente día al del óbito de su
referida madre, percibiéndola D. Marfa del Carmen
interin permanezca soltera y D. Paulino, D. Ciriaco
y D. Emilio, hasta el 19 de Mayo de 1904, 27 de Sep
tiembre de 1912, y 6 de Mayo de 1916, en que res
pectivamente cumplen24 arios de edad, cesando antes
si obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia
ó municipio, acumulándose la parte del huérfano que
11 pierda su aptitud en los demás que la conserven, sinnecesidad de nuevo señalamiento; reservándose los
haberes correspondientes á D . Paulino, que se halla
ausente en ignorado paradero, hasta tanto se justifi
que su existencia ó fallecimiento.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 19 de Julio de 1904.
P. A.
Luis María Pando.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr: Este Consejo Supremo, en uso de las
facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero del
año actual, ha examinado el expediente de Salvador
Lanzón García, hijo natural reconocido del aprendiz
de artillero de mar Manuel Lanzón Incógnito, y por
acuerdo de 4 del corriente mes, declara al interesado
con derecho á la pensión anual de ciento treinta y siete
pesetas, como comprendido en el Decreto de las Cor
tes de 28 de Octubre de 1811; la expresada pensión
le será abonada por mano de su madre Mercedes
García Navarro, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Cádiz, á partir del once de Marzo de mil
ochocientos novent2 y cinco, siguiente día al del óbito del
causante, hasta el 8 de Abril de 1912, en que cumpli
rá los 18 años de edad, cesando antes si obtiene em
pleo con sueldo de fondos públicos.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.--Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 19 de Julio de 1904.
P. A.
Luis AIf.' Pando.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--41111114---
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
de las facultades que le confiere la ley de 13 de Ene
ro del año actual y por acuerdo de 13 del corriente
mes, ha declarado con derecho á la pensión anual de
dos mil quinientas pesetas, como comprendidas en las
leyes de 25 de Junio de 1864 y 16 deAbril de 1883, á
D.° María Magdalena y D Rafaela Alonso Rodríguez
Sanjurjo, huérfanas del Capitán de Navío de 1.1 clase
de la Armada, D. Rafael Alonso Sanjurjo, la referida
pensión se abonará á las interesadas, por partes igua
les, é interin se conserven solteras, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Cádiz, á partir del
de Junio del presente año, siguiente día al del óbito
del causante, acumulándose la parte de la huérfana
que pierda su aptitud legal, en la otra que la conser
ve sin necesidad de nueva declaración.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 19 de Julio de 1904.
p. A.
Luis 31.* Pando.
Sr. Capitá,n General del Departamento de Cádiz.
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